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『アリーテ姫の冒険』は大きなアップリケの絵本に
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HONDA スピー ドはひかえめに、シー トベルトをしめて安全運転。画人と、地球iこ「夢・発見・ドラせ。
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クリス ナ ワティ，タテ ィ
KRISNAWATY， Tati 
<イン ドネシア>
サマラス リヤ，シ リー ン
SAMARASURIA， Shireen 
<スリランカ>
スワ ン ナノ ン， ア ンジャ ナ
SUVARNAANDA， Anjana 
<タ イ>
デfレ ス，ク イ ン トス
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